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CONSIDERACIONES	  SOBRE	  LA	  PIZARRA	  DIGITAL	  INTERACTIVA	  EN	  EL	  AULA	  DE	  





El	  presente	  trabajo	  trata	  de	  dar	  a	  conocer	  las	  posibilidades	  y	  aplicaciones	  de	  la	  Pizarra	  
Digital	   Interac7va	   en	   el	   aula	   de	   música	   en	   dos	   centros	   de	   la	   Comunidad	   Valenciana	  
desde	   un	   punto	   de	   vista	   crí7co.	   Este	   proceso	   inves7gador	   supone	   la	   necesidad	   de	  
reﬂexión	   con	   respecto	   a	   la	   indispensable	   respuesta	   del	   sistema	   educa7vo	   a	   las	  
demandas	   sociales	   así	   como	   a	   la	   imprescindible	   formación	   permanente	   en	   la	   labor	  
docente.	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AULA	  DE	  MÚSICA	  
	  
	  
2	  CEIP	  DE	  VALENCIA	  
	  
Conocer	   la	   opinión	  
que	   se	   7ene	   sobre	   la	  
PDI	  con	  respecto	  a	  sus	  
p o s i b i l i d a d e s 	   y	  
limitaciones.	  	  
Conocer	  cuál	  es	  la	  
formación	  existente	  
respecto	  a	  su	  
funcionamiento 
Reconocer	  la	  aplicación	  
que	  se	  le	  da	  a	  la	  PDI	  en	  el	  
aula	  de	  música	  como	  
recurso	  tecnológico	   
	  
	  
Colegio	  1:	  Importancia	  del	  uso	  de	  las	  tecnologías	  educa7vas	  en	  el	  aula	  de	  música,	  por	  tratarse	  de	  un	  recurso	  innovador	  con	  mul7tud	  
de	  posibilidades	  y	  que	  provoca	  en	   los	  alumnos	  su	  atención	  y	   la	  mejora	  en	  el	  desarrollo	  de	  diferentes	  capacidades.	  Las	  desventajas	  
que	  se	  encuentran	  en	  la	  PDI	  son	  la	  falta	  de	  formación	  por	  parte	  del	  profesorado	  (uno	  de	  los	  problemas	  principales	  en	  dicho	  centro),	  
la	  falta	  de	  medios	  (en	  una	  grave	  situación	  de	  crisis	  económica	  y	  social	  en	  todos	  los	  ámbitos,	  incluido	  el	  educa7vo),	  y	  que	  la	  instalación	  
sea	  incorrecta	  (en	  el	  caso	  del	  aula	  de	  música	  ni	  se	  dispone	  de	  retroproyector	  y	  ni	  siquiera	  hay	  una	  conexión	  a	  Internet	  ﬂuida).	  
	  
Colegio	   2:	   La	   importancia	   del	   uso	   de	   las	   tecnologías	   educa7vas	   radica	   en	   que	   despierta	   la	   atención	   de	   los	   alumnos,	   añadiendo	  
además	   la	  clara	  necesidad	  de	  adaptarnos	  a	   lo	  que	  nos	   rige	  nuestra	   sociedad,	   la	   sociedad	  de	   la	   información.	  Se	   le	  concede	  mucha	  
importancia	   porque	   permite	   interactuar	   con	   el	   ordenador	   del	   aula	   de	  música	   y	   por	   tanto	   nuevas	   posibilidades	   didác7cas,	   lo	   cual	  
diﬁere	  de	  otras	  tecnologías.	  Se	  hace	  hincapié,	  además,	  en	  que	  en	  ocasiones	  es	  posible	  complementar	  la	  PDI	  con	  las	  tecnologías	  de	  la	  
información	  y	   la	   comunicación,	  pero	  en	  otras,	   se	  puede	  usar	   sin	  necesidad	  de	  u7lizar	   conexión	  a	   Internet	  u	  otras	   TIC,	  por	   lo	  que	  
debemos	  considerarlas	  como	  algo	  independiente.	  





[ Se	  aprecia	  la	  necesidad	  de	  una	  mayor	  formación	  del	  profesorado	  con	  respecto	  a	  la	  PDI	  en	  el	  aula	  de	  música.	  
	  
[ La	  PDI	  no	  es	  un	  recurso	  que	  se	  encuentre	  en	  todas	  las	  aulas	  de	  música.	  	  
	  








Se	  ha	  llevado	  a	  cabo	  una	  metodología	  cualita7va	  en	  
la	  que	  se	  ha	  optado	  por	  un	  estudio	  de	  caso	  (dos	  CEIP	  
de	  la	  ciudad	  de	  Valencia).	  Se	  ha	  optado	  por	  la	  
entrevista	  semiestructurada	  al	  profesorado	  de	  
música	  de	  los	  dos	  centros	  y	  al	  especialista	  en	  TICS.	  
	  
	  
